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Violeta 
 
 
Tamaño: Extraordinariamente grande. 
 
Forma: Acordada, con dos grandes protuberancias a los lados de la sutura, junto a cavidad peduncular. 
 
Zona pistilar: Redondeada con ligera depresión. Punto pistilar: Mediano o grande. Irregular, a veces 
hendido. Amarillento. Situado en depresión suave pero extensa. 
 
Sutura: Línea poco visible, a veces de color más claro que el fruto. Situada en depresión bastante 
acentuada en toda su extensión, disminuyendo hacia el punto pistilar y aumentando hacia la cavidad 
peduncular donde queda completamente hundida entre dos grandes protuberancias. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia, muy profunda, muy rebajada en el lado de la sutura y sin rebajar en el 
opuesto. Pedúnculo: Corto o medio, muy grueso, leñoso. Glabro. 
 
Piel: Muy fina, lisa, brillante, poco pruinosa, sin pubescencia. Color: Rojo sangre oscuro o amoratado. 
Punteado amarillento, muy abundante y perceptible en la zona pistilar, escaso por el resto. Círculos 
concéntricos ruginosos en la cavidad peduncular. 
 
Carne: Amarillo ámbar, en parte teñida de rojo bajo la piel. Muy blanda, licuescente, extraordinariamente 
jugosa. Sabor: El clásico de las japonesas, pero muy aromático y delicado. Muy bueno. 
 
Hueso: Adherente. Grande. Elíptico. Cresta ventral y surcos laterales muy marcados. Superficie muy 
labrada. 
 
Maduración: Tercera decena de julio (Tortosa-Tarragona). 
 
 
 
 
